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Dalam penelitian ini penulis bertujuan menganalisis pemikiran Harun Nasution tentang akal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan tekhnik analisis isi dari buku-buku yang berhubungan dengan objek yang dibahas.
Adapun sumber data yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan studi tokoh dari Harun Nasution dan buku-buku yang berkaitan dengan akal. pikiran Manusia adalah salah satu dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di permukaan  bumi  ini, sehingga manusia yang diciptakan paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah, yang membedakan antara  manusia dengan makhluk yang lain adalah Akal (pikiran ). Allah telah mewahyukan didalam Al-quran Agar Manusia Senantiasa menggunakan akal pikiran . dan untuk memahami sebuah  ilmu pengetahuan diperlukan akal pikiran yang sehat.
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